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DALXOHÍ R0Z.4 k. a.
első vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I  NE31ZETI SZÍNHÁZ.
Reszler htránigazgatása alatti
Bérlet Csütörtökön 1SÖ4. Január 21-kén. f f .  S Z Á D 1
Dalnok) Róza k. a. vendégjátékául adatik
LUCIA.
Nagy komoly dalmű (opera) 3 felvonásban. Irta (’ammerano Salvator. forditolla Egressy B. zenéjét szerré Donnizetti.
(Rendező: Feltárván Aulát Karnagy: Megyess) Nándor.)
S Z E M É L Y E K :
Asthon Renrik, lóid — Mezei.
Miss Lucia4 testvére — — Dshioky B*iz» k. ?
Raveaswoodí Edgárd —  — — Reszler.
Buklani A rí húr. íoro — — — Rudass.
Raimund. Lucia nevelője — — Foltényi
Füze. Lucia társaikudúíiéja — — Timámé.
Aormari a ravenswwtfit zsoldosok parancsnoka — Chován. 
Regit* ■ — F. Vilmos.
Hölgyök, vitézek. A*Ih«n hiveg zsoldosok. iiinniernKion lakosok.
P a l n o k y  R ó z a  k. a. a fent jelelt szerepben, mint vendég a n. é. közönség kegyébe ajánlja magát.
B e l é p t i  d i j a k : Nagy páholy: 4  írt. ÍM P  kr. Kis páholy: 3  írt- Támíásszék: 1 ir t  Földszinti zárisxeh: kr. Foldsiíalí bemenet: 4 ®  kr.
Emeleti zártszék: 4 , 0  kr. Kmek-ii hemmel: 3 0  kr. Karral: 2 0  kr. uszlrak péníben.
Földszinti társas-jegy 12-öt váltva egyszerre 4 ofrí,, használhat* • < g* <zt*rrt* vagy egyenként, vált ha iá Szepess\ Aulai ur kereskedésében.
Jegyek válthatók reggel 9-tól 13 óráin;. délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.______________
(jjffmo  Kezdete (> és fél  ^ vége 9 órakor.____________
S z o m b a t o n  • I t i i i i n n *  3 : l - k á i i
Második ilarczos iánczvigalom
az újonnan tánczíerenuné alakifoti színházban.
a rirm  könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
